





























































































































































































































































































































































































































































































































 31頁の図「ボゴタの階層区分と筆者の居住歴」の出所はCiti Nature a better urban life
 www.citinature.org/project-samples.html
＊2 映画原題María, llena eres de gracia  公開邦題『そして、ひと粒のひかり』
 監督　Joshua Marston　　制作年　2004年　101分
＊本稿の掲載写真はすべて筆者撮影による。撮影地　ボゴタ。
（こざと　ひとし　元朝日新聞サンパウロ支局長）
